



































A Report of the Workshop to Cultivate “Global Japanese” for 


















































堀越 2015 など）。対話とは何かについて，学校教育における対話教育の第一人者の多田 (2016) は，対























上級クラスは各期（15 週）9科目をすべて選択科目として提供している。2018 年度後期と 2019 年度前
期は，いずれも水曜日 4限（14:45 〜 16:15）に開講し，中河が授業を担当した。
2.1　受講者
　受講者の多くは日本語能力試験Ｎ 1，Ｎ 2レベルの日本語能力を有するが，Ｎ 3レベルの留学生も受
講している。2018 年度後期は 9人（国・地域別：中国 5人，ロシア 2人，台湾，ベルギー各 1人，学部別：
人間発達科学部 3 人，人文学部 2 人，経済学部，芸術文化学部，人間発達科学研究科，経済学研究科
各 1 人，在籍身分別：特別聴講学生，研究生各 3 人，日本語・日本文化研修留学生，修士課程 1 年生，
特別研究学生各 1人），2019 年度前期は 15 人（国・地域別：中国 7人，台湾 2人，インドネシア，タイ，
チリ，フィリピン，ベルギー，ロシア各 1人，学部別：人文学部 4人，人間発達科学部 3人，経済学部，
人文科学研究科，経済学研究科，理工学教育部各 2 人，在籍身分別：特別聴講学生 4 人，日本語・日




















　授業スケジュールを表 1に示す。第 1週にオリエンテーションを行った後，第 2週〜第 15 週までは，




2018 年度後期 2019 年度前期
第 1 週 オリエンテーション，対話力について オリエンテーション，対話力について
第 2 週 本授業で扱う文化について 本授業で扱う文化について
第 3 週 日本の企業文化－新人社員研修事例－⑴ 日本文化って？
第 4 週 日本の企業文化－新人社員研修事例－⑵※ 今，興味あること ※
第 5 週 ステレオタイプ⑴ 憲法と日本人⑴
第 6 週 ステレオタイプ⑵ 憲法と日本人⑵
第 7 週 今，興味あること ※ 憲法と日本人⑶
第 8 週 日本の若者－草食男子－⑴ ステレオタイプって？ ※
第 9 週 日本の若者－草食男子－⑵ 若者意識⑴
第 10 週 ジェンダー ※ 若者意識⑵
第 11 週 現代日本の流れ⑴ 若者意識⑶
第 12 週 現代日本の流れ⑵ 留学生と日本人は，なぜ親しくなりにくいのだろう※
第 13 週 公害 現代日本の流れ⑴
第 14 週 期末試験 現代日本の流れ⑵





うための日本語コミュニケーション―」は 2018 年度後期に初めて開催し，2019 年度前期も継続して
行った。活動内容は，留学生対象の授業「日本文化Ｃ」に参加して留学生と日本語で対話活動をした後，
授業担当教員である中河とその日の活動を振り返るというものである。ふり返りの時間は授業終了後











う 2018 年度後期の参加学生からの助言を得て，2019 年度前期には「さまざまなテーマ：仕事観，教育，
サブカルなど」と具体例を加えた。
　ワークショップに参加した日本人学生は，2018 年度後期は 2人（学部別：人文学部 2人，学年別：2
年生 1人，3年生 1人），2019 年度前期は 10 人（学部別：経済学部，理工学教育部各 3人，人文学部 2人，















2018 年度後期 2019 年度前期
実施日 対話のテーマ 実施日 対話のテーマ
10月24日 オリエンテーション 5月 8日 オリエンテーション
10月31日 日本企業の新入社員研修の事例について 5月15日 今，興味あること
11月28日 今，興味あること 6月12日 ステレオタイプって？





















































































1. 対話を楽しんだか 4.6 3.7
2. 対話を維持できたか 3.0 3.2







日本人学生より 1 点ほど低い。5.4 節で述べるように，留学生のワークショップへの感想・コメントは
肯定的なものがほとんど 8）であることから考えると，留学生にとって日本語での対話は言語的ハンディ
が大きいので，母語話者の日本人学生ほど楽しむ余裕がなかったという解釈が成り立つだろう。













































































































⑴　Freire, Paulo (1979)：被抑圧者の教育学，亜紀書房（小沢有作・楠原彰・柿沼秀雄・伊藤周 訳）














2019 年 8 月 27 日
⑾　一般社団法人 日本経済団体連合会 (2018)： 2018 年度 新卒採用に関するアンケート調査結果，
　　https://www.keidanren.or.jp/policy/2018/110.pdf　2019 年 8 月 27 日
⑿　文部科学省：OECDにおける「キー・コンピテンシー」について，











































































































②話し手が考えている間 ､ 少し沈黙があっても待つことができましたか？ 　（　　　　　）
③うなずきやあいづちなど ､ 相手の話にしっかり反応を示していましたか？　　（　　　　　）
④話を聴いている間は、次に自分が話すことや別のことを考えたりしないで、相手
の話に集中していましたか。（　　　　　）　　　　　　　　　　
⑤自分の興味一関心に引きつけて聞かず、相手が伝えたいことが何かをじっくり考
えようとしましたか。　　　（　　　　　）
⑥相手の伝えたいことと自分の理解が合っているか、質問や繰り返しをして、時折
確認しましたか。　　　　　（　　　　　）
４　その他、このワークショップ＝対話活動に参加しての感想・コメントを何でも書い
てください。
－ 42 －
資料 3　ワークショップ対話活動配付資料 p.1
* 実際に配布した資料には，一部の漢字にふりがなをつけてある。
富山大学　総合日本語コース／日本語課外補講「日本文化Ｃ」　対話
考えてみよう
留学生と日本人学生
2019/07/10　中河和子
１．留学生 A さんの相談
　留学生センターの事務スタッフの田中さん（45 才）は、留学生のＡさんから、次の
ような相談を受けました。
　「日本人学生と、なかなか親しくなれない。せっかく日本に来たので日本の事を色々
学んだりするためにも、日本人の仲のいい友達がほしいのに。」
２．留学生と日本人学生、それぞれの立場から「率直に」考えてみてください。
　◆今回は、「自分の日本語が上手じゃない」という障害は、大きく考えないことにしましょう。
３．まず、あなたにとって、友人の「大事な条件・ポイント」を考えてみましょう。
　現代は、同国人同士でも、親しい友人はできにくい時代と言えます。あなたの友人
経験から、あなたにとっての友人の「大事な条件・ポイント」をあげてみてください。
　最初から「明るい人」「積極的な人」という形容詞をあげるより、自分の友人経験を
話して、そこから「自分が友人に選んだ人／選ばなかった人は、こんな人だった」と、
ボトムアップ（bottom up）で考えた方が、はっきりポイントが見えます。
　「自分の日本語が上手じゃないことが一番大きな障害だ」と言う外国人がいます。
本当にそうでしょうか。この「日本文化」のクラスくらい日本語が話せる外国人と
日本人の仲良し（親しい友人）は、多くはないけれど、確かにいます。また反対に、
日本語が上手だけれど、日本人の友達がほとんどいない外国人も多くいます。日本
語の上手さは、実はそんなに大きな問題ではないと、言えます。
　今回は、「自分の日本語が上手じゃない」という障害は、大きく考えないことにし
ましょう。
参考：自文化中心主義（ethnocentrism）＝その国の言葉や文化が全部わからなければ一人
　　　の市民・人間として認めない人々、すなわち自分の国が一番えらい、正しいと思って
　　　いる人々は、自文化中心主義（ethnocentrism）と呼ばれます。
－ 43 －
資料 3　ワークショップ対話活動配付資料 p.2
* 実際に配布した資料には，一部の漢字にふりがなをつけてある。
◆
４．それぞれの立場から、考えてみてください。
　　留学生へ
１）あなたは、留学生のＡさんの相談のようなことを感じたことはありますか？ある
としたら、どうしてなかなか親しくなれないと思いますか？　以下の点を参考にし
て、考えてみてください。
　①考えられる理由
　・自分個人に関わる理由
　・知り合う機会の少なさや、習慣や制度（しくみ）に関わる理由
　②その他
２）あなたは、留学生のＡさんのようなことを感じたことはありますか？
　　ないとしたら、どうしてですか？　何でも言ってみてください。
　例：同国人といる方が気が楽だから。
　　　お互い忙しくて、友人を作る暇がない。
　　　日本に来たのは、友人を作るためではなく、研究と学位（Master's Degree, 
　　　phD. など）を取るためだから。
日本人学生へ
３）あなたは、「日本人学生と留学生がなかなか親しくなれない」という留学生 A さん
の意見を、どう思いますか。それに関して、以下の点を参考にして、考えてみてく
ださい。
　①考えられる理由
　・自分個人に関わる理由
　②その他
４）グループで、外国人と日本人が仲良しになるときに、障害になっていると思うこ
とを皆であげてください。
３．で考えた「条件・ポイント」に合う人は、留学生にも日本人学生にもたくさん
いるはずなのに、　留学生と日本人学生の仲良し（親しい友人）は、まだまだそんな
にいないように思います。
　何が障害になっているのでしょうか。何が理由でしょうか。
－ 44 －
資料 3　ワークショップ対話活動配付資料 p.3
* 実際に配布した資料には，一部の漢字にふりがなをつけてある。
５．発表に向けて
１）か２）を話し合って、発表してください。
１）どんな人だったら、友達になりやすい？
　外国人と日本人が、友達になることは、そんなに簡単なことではないかもしれません。
あなたは、どんな話し方、態度、考え方の人だったら、まず話ができて、それから
友達になっていけると思いますか。
　外国人は日本人について、日本人は外国人について、今まで話したことや自分の経
験などをもとに考えてください。
２）あなたが、留学生センターの田中さんだったら、留学生 A さんの相談を受けて、
どんなことをやってみますか。または、個人としての行動でもいいです。
発表に際して
★下のように構成（structure）を考えましょう。
　　　　　　は、キィワードの付箋紙が入ります。
　これが小さい話題にもなります。
構成例：
